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”Pro et Cons” for 
akkreditering af højt 
specialiseret forsknings- og 
referencelaboratorium 
Dorte Lau Baggesen, dyrlæge, Ph.D., MPG 
Afdelingschef 
DTU Fødevareinstituttet 
 
• Kort om DTU Fødevareinstituttet og afd. for 
Fødevaremikrobiologi 
 
• Den nationale referencelaboratorie funktion for 
fødevarebårne bakterier og virus (NRL) 
– Krav til akkreditering 
 
• Rutine- og kontrol-opgaver vs. forskning  
– Forskellige arbejdskulturer 
 
• En Listeria fortælling 
– Udbytte af harmonisering og kvalitetssikring…. 
 
 
DTU Fødevareinstituttet 
Lidt historie….. 
MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI  
 
Før 2004 - Levnedsmiddelinstituttet  
  - Danmarks Veterinærinstitut  
 
2004 – 2007 - Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning 
 
MINISTERIET FOR UDDANNELSE OG FORSKNING 
 
Fra 2008 - DTU Fødevareinstituttet 
  - DTU Veterinærinstituttet 
 
DTU Fødevareinstituttet 
Kerneaktiviteter 
Forskning 
Videnskabelig baseret beslutningsstøtte 
Risikovurdering af mikroorganismer og kemiske stoffer 
Undervisning og træning 
Innovation 
Overvågning 
Beredskab 
Diagnostik 
Referencelaboratorium 
DTU Fødevareinstituttet 
Referencelaboratorier 
 
WHO-samarbejdscenter for antibiotika- 
resistens i fødevarebårne patogener 
 
WHO-samarbejdscenter for overvågning af 
fødevareforurening, GEMS Food 
EU-referencelaboratorium for 
antibiotikaresistens  
EU-referencelaboratorium for pesticider i korn 
og foderstoffer 
Nationalt referencelaboratorium for kemisk og 
mikrobiologisk fødevaresikkerhed, ernæring og 
gmo 
DTU Fødevareinstituttet 
Lovgrundlaget for NRL funktionen 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 
(EF) Nr. 882/2004 af 29. april 2004 
om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at 
foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og 
dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes 
 
Formål: 
• forebygge eller fjerne risici enten direkte eller via miljøet 
for mennesker og dyr eller nedbringe dem til et 
acceptabelt niveau 
• at yde garanti for fair praksis i forbindelse med handel 
med foderstoffer og fødevarer og beskyttelse af 
forbrugernes interesser, herunder foderstof- og 
fødevaremærkning og anden form for forbrugeroplysning. 
DTU Fødevareinstituttet 
(EF) Nr. 882/2004 Artikel 33 
Nationale referencelaboratorier 
• Medlemsstaterne sørger for, at der udpeges et eller flere 
nationale referencelaboratorier for hvert EF-
referencelaboratorium 
 
• De nationale referencelaboratorier skal bl.a.: 
– samarbejde med EF-referencelaboratoriet på deres 
kompetenceområde, og 
– på deres kompetenceområde, koordinere aktiviteterne på de 
officielle laboratorier med ansvar for analyse af prøver i 
overensstemmelse med artikel 11 
. 
. 
– yde den kompetente myndighed videnskabelig og teknisk 
bistand ved gennemførelsen af de koordinerede kontrolplaner 
 
 
 
 
DTU Fødevareinstituttet 
(EF) Nr. 882/2004 Artikel 11 
Nationale referencelaboratorier 
 
De prøveudtagnings- og analysemetoder, der anvendes i 
forbindelse med offentlig kontrol, skal være i 
overensstemmelse med relevante EF-bestemmelser, eller: 
– internationalt anerkendte regler eller protokoller f.eks. 
CEN/ISO 
– andre egnede metoder udviklet i overensstemmelse med 
videnskabelige protokoller 
– når sådanne ikke finder anvendelse, kan analysemetoderne 
valideres af et enkelt laboratorium i overensstemmelse med 
en internationalt anerkendt protokol. 
DTU Fødevareinstituttet 
Referencemetoder jf. gældende 
lovgivning 
ISO/TS 22964 ; Cronobacter spp (enterobacter sakazakii) 
EN/ISO 7932; Bacillus cereus 
EN ISO 11816-1; Alkaline phosphatase activity 
EN ISO 13366-1; Somatic cell count (SCC); 
EN ISO 4833; Plate count at  
ISO 6579; Salmonella incl. Annex D (MSRV) 
ISO TS 16649-3; E. coli 
ISO11290 1+2 ; Listeria 
CRL European screening method for the detcetion of staphylococcal enterotoxins in milk and milk 
productes 
EN/ISO 6888-1+2 ; Coagulase positive Staphylococci 
ISO 16649-1 + 2 (E. coli) 
ISO 16654:2001 (E. coli O157) 
ISO 10272-1: 2006 Campylobacter 
COMMISSION REGULATION (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for 
Trichinella in meat. 
CRL Method; European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) & Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI) 
DTU Fødevareinstituttet 
(EF) Nr. 882/2004 Artikel 12 
Officielle laboratorier og NRL 
Den kompetente myndighed udpeger laboratorier, der har 
tilladelse til at analysere prøver, som er udtaget i 
forbindelse med offentlig kontrol. 
De kompetente myndigheder kan dog kun udpege 
laboratorier, der drives og er vurderet og akkrediteret i 
overensstemmelse med følgende europæiske standarder: 
 
 EN ISO/IEC 17025 - "Generelle krav til prøvnings- og 
kalibreringslaboratoriers kompetence” 
 EN 45002 - "Generelle kriterier for vurdering af 
prøvningslaboratorier" 
 EN 45003 - "Akkrediteringssystem for kalibrerings- og 
prøvningslaboratorier. Generelle krav til drift og 
anerkendelse" 
DTU Fødevareinstituttet 
Udfordringen…… 
Universitetsinstitut, 
der giver 
forskningsbaseret 
rådgivning 
 
NRL, der opretholder 
akkrediteringer og 
standard analyser på 
et bredt område 
 
Den danske løsning: 
NRL funktionen varetages i et formaliseret og forpligtigende 
partnerskab med Fødevarestyrelsens mikrobiologiske 
laboratorium i Ringsted, der opretholder de fleste 
akkrediteringer. 
DTU Fødevareinstituttet 
DANAK nr. 350  
Akkreditering til prøvning 
Status ved afd. Fødevaremikrobiologi 
Dyrkning og isolation af Salmonella fra gødning m.m. √ 
Serotypning af Salmonella √ 
MIC (resistensundersøgelse) af en række bakterier – 
patogener og indikatororganismer 
√ 
PCR metoder til karakterisering af patogener 
(Campylobacter, VTEC) 
nedlagt 
Fagtypning nedlagt 
Fødevarebårne virus Ikke ansøgt 
Molekylær karakterisering af bakterier (PFGE, MLVA) Ikke ansøgt 
DTU Fødevareinstituttet 
Individuelt 
perspektiv 
Team 
perspektiv 
Langt 
planlægningsperspektiv 
”projektperspektiv” 
Kort 
planlægningsperspektiv 
”dag-til-dag” 
  
Systemer, 
struktur, 
kvalitet 
Undersøgende, 
gradvist, 
løbende 
tilpasning 
 
 
 
 
 
Divergerende arbejdskulturer: 
rutine/kontrol vs. forskning 
DTU Fødevareinstituttet 
En Listeria fortælling 
Behov for harmonisering og kvalitetssikring…. 
 
DTU Fødevareinstituttet 
“Danmark flopper i fødevaresikkerhed”  
DTU Fødevareinstituttet 
DTU Fødevareinstituttet 
En Salmonella erfaring  
 Det kan lade sig gøre …. 
DTU Fødevareinstituttet 
EU harmoniseret overvågning af 
Salmonella i fjerkræ 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) 
Nr. 2160/2003 
af 17. november 2003 
om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte 
fødevarebårne zoonotiske agenser 
 
Salmonella spp. i avlsflokke - Gallus gallus  
Konsumægsproducerende flokke 
Slagtekyllingeflokke 
Avls- og slagte kalkunflokke 
 
Prøveudtagningsplan og metode er harmoniseret 
Laboratorier akkrediteret, og deltager i samme ringtests 
DTU Fødevareinstituttet 
DTU Fødevareinstituttet 
DTU Fødevareinstituttet 
DTU Fødevareinstituttet 
Tak for 
opmærksomheden! 
 
